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Dear Mr. Younger: 
I have replaced Marty Mulinix as librar i an for Smith, 
Curr i e, and Hancock. Please send all future correspondence to 
me at the same address. 
Thank you. 
Sincerely yours, 
Shari Cohen Kaplan 
Librarian 
